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Abstract
Twisted-winged in sects (Strepsiptera) are an or der of small in sects that
have re ceived al most no at ten tion in Den mark. Only a few ar ti cles have
been pub lished con cern ing these an i mals in Den mark and the bulk of
the col lected ma te rial con sists of by-catch dur ing sam pling of bees and
planthoppers. Con se quently this ma te rial has been hid den in var i ous
col lec tions and never in ves ti gated fur ther, let alone iden ti fied. In this
study we aimed to find all avail able Dan ish ma te rial of twisted-winged
in sects and iden tify it to spe cies fol low ing Kinzelbach (1978) and
Straka et al. (2006). Spe cies iden ti fi ca tion of mem bers of the ge nus
Halictoxenos is par tic u larly dif fi cult, and sug ges tions for prep a ra tion
and iden ti fi ca tion of these are given in an ap pen dix.
So far, there has been great un cer tainty as to how many spe cies of
twisted-winged in sects are pres ent in Den mark. Our study con firms
with cer tainty the pres ence of five spe cies: Stylops melittae Kirby, 1802,
Elenchus tenuicornis Kirby, 1811, Halictoxenos arnoldi (Perkins, 1918),
Halictoxenos spencei Nassonov, 1893 and Halictoxenos tumulorum Perkins,
1918. These spe cies are de scribed, in clud ing their host spe cies and an
over view of ad di tional spe cies that may be found in Den mark is pre -
sented. 
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Ind led ning
Vif te vin ger (Strep sip tera) er en or den af små in sek ter, som stort set in gen har be skæf ti -
get sig med her i lan det. Ove Jen sen be skrev i 1971 nog le ob ser va tio ner over Sty lops me lit -
tae Kir by, 1802 på værts bi en An dre na vaga Pan zer, 1799, som en for lø ber for sit upubli -
cere de spe ci a le ar bej de om ar tens han li ge bag krop sa na to mi. Selv har vi i perio den
2003-2014 iagt ta get, fo to gra feret og ind sam let Sty lops me lit tae og An dre na vaga, men el -
lers har in gen dan ske en to mo lo ger til sy ne la den de ar bej det ak tivt med dis se in sek ter. 
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Der er kun publi ceret gan ske få dan ske ar tik ler med om ta le af dis se dyr, og det ind -
sam le de ma teri a le af vif te vin ger be står stort set ude luk ken de af »bi fang ster« – fun det på 
ind sam le de bier og ci ka der. Ma teri a let har hid til været »gemt« i di ver se sam lin ger og er
al drig ble vet under søgt nær mere – end si ge arts be stemt. Vi har her med for søgt at op -
spore alt til gæn ge ligt ma teri a le, her un der det i lit tera turen peri fert om tal te, og har arts -
be stemt, hvad vi har kun net fin de frem til. Be stem mel ser ne er fore ta get ved hjælp Kin -
zel bach (1978) og Stra ka et al. (2006). Især be stem mel se af ar ter ne fra slæg ten Ha lic toxe -
nos er van ske lig, og i et appendix bringes forslag til præparation og bestemmelse af
disse.
Ind til vi dere har der været stor usik ker hed om, hvor man ge ar ter af vif te vin ger, der
var kendt fra Dan mark. Vi kan nu kon sta tere, at der med sik ker hed ken des føl gen de
fem ar ter af vif te vin ger her fra lan det: Sty lops me lit tae Kir by, 1802, Elen chus te nui cor nis Kir -
by, 1811, Ha lic toxe nos ar nol di (Per kins, 1918), Ha lic toxe nos spen cei Nas so nov, 1893 og Ha -
lic toxe nos tu mu lorum Per kins, 1918. Neden for gennemgås disse arter samt deres værter.
I det føl gen de for kor tes Sta tens Na tur histori ske Mu seum, Zo o lo gisk Mu seum (Kø -
ben havn) som ZMUC, Na tur historisk Mu seum Aar hus som NHMA og Bi o lo gisk In sti tut
(København) som BIO.
Om vif te vin ger
Vif te vin ger er små el ler me get små in sek ter, som snyl ter på for skel li ge ar ter af bier, ci ka -
der el ler an dre in sek ter. Lar ver, pup per og hun ner le ver i bag krop pen på de res værts -
dyr – kun de voks ne han ner fly ver frit om kring. De nye, små lar ver, som kun må ler ca.
0,3 mm, er dog også frit le ven de i en kort perio de. De for la der vær ten – mu lig vis når
den ne be sø ger blom ster – og skal her ef ter fin de en ny vært, hvor den vi dere ud vik ling
kan fore gå. Det skal dog be mær kes, at der an dre ste der i ver den – bl.a. i Sy deuro pa – fin -
des vif te vin ger, hos hvil ke også hun ner ne er frit le ven de. Der ken des ca. 600 ar ter af vif -
te vin ger i hele ver den (Gri mal di & En gel, 2005). Tal let er dog ret usik kert, da sy ste ma -
tik ken er van ske lig. Sand syn lig vis er en del ar ter be skre vet flere gan ge, og det vrim ler
med sy no ny mer. 
Han ner ne er sor te el ler bru ne, og hos de stør ste ar ter har han nen en kropslæng de på
3-4 mm og et vin ge fang på 5-6 mm. Langt de fle ste er dog min dre. Hoved et er bredt
med kraf ti ge an ten ner og øjne, der lig ner små kug ler, som sid der på stil ke. Han ner nes
bag vin ger er store og klare, og der er kun få rib ber. Bag vin ger ne min der om vif ter, og
de kan også fol des helt sam men – der af navnet. For vin ger ne er i ti dens løb ble vet om -
dan net til små så kald te sving køl ler, så det ser ud som om, at hannen kun har to vinger. 
Hun nen hos alle dan ske ar ter le ver hele sit liv inde i værts dyret, og hun har hver ken
øjne, an ten ner, ben el ler vin ger. Hun min der mest af alt om en lar ve (fig. 1). Selve krop -
pen, som er gemt inde i vær ten, er lys el ler ly se brun. Hoved et og for krop pen – kal det
cepha lot horax, som stik ker frem mel lem to bag kropsled hos værts dyret, har oran ge bru -
ne far ver. De stør ste hunner måler op til 5-8 mm. 
For nær mere in for ma tion og de tal jer om vif te vin ger nes mor fo lo gi, sy ste ma tik m.m.
hen vi ses til Kin zel bach (1978) og Kat hirit ham by (1989).
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De fem kend te dan ske vif te vin ge-ar ter
Sty lops me lit tae Kir by, 1802 (Strep sip tera, Sty lo pi dae) 
Sty lops me lit tae (fig. 2 & 3) er helt klart den bedst kend te af de dan ske vif te vin ger. Ar ten 
snyl ter på man ge for skel li ge bier af slæg ten An dre na (Hy me nop tera, Andrenidae). 
a) Mei nert (1896a) er den før ste, der nævner Sty lops me lit tae fra Dan mark. I en ar ti kel i
En to mo lo gi ske Med de lel ser fra 1895-96 gi ver han en over sigt over de på den tid kend te
fund af vif te vin ger i Dan mark. Han skri ver bl.a.:»”Dan ske Exemplarer af Han ner kjen des kun 
i en en kelt Sty lops me lit tae, stuk ket på sam me Naal som en An dre na al bi crus.« I dag an ven des
navnet An dre na bar bi la bris (Kir by, 1802) for den ne jord bi. Mei nert nævner des uden et
par hun ner i sprit, men ken der ikke vær ten. Det har des vær re ikke været mu ligt at op -
spore be læg for de af Mei nert nævn te vif te vin ger. På Zo o lo gisk Mu seum (Kø ben havn)
fin des dog en æl dre sty lo pi seret A. bar bi la bris hun, des vær re uden fund da ta, men det
kan ikke være den af Mei nert om tal te, idet bien her er in fi ceret med en Sty lops me lit tae
hun. Mei nert har i øv rigt gen gi vet sin ar ti kel på fransk, i en for kor tet ud ga ve i »Over sigt
over det Kon ge li ge danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger« (Meinert, 1896b).
b) Kry ger (1918) om ta ler en sty lo pi seret bi i en ar ti kel om en to mo lo gi ske eskur sio -
ner: Han skri ver: »….. Re bild Bak ker. Man sam ler paa Ve jen, …., en Bi, der er an gre bet af Strep -
sip terer, en en kelt tæge, ….«. Det har des vær re ikke været mu ligt at op spore belæg for dette
fund.
c) Jen sen (1971) fandt i 1968-69 på Zo o lo gisk Mu seum i Kø ben havn ni eks emplarer af 
sty lo pi sere de An dre na vaga ind sam let i Ti bir ke Bak ker i 1959 af F. W. Bræ strup. I for året
1970 op søg te han sam men med Ole Lom holdt lo ka li te ten, hvor der fra en ko lo ni blev
ind sam let 470 eks emplarer af An dre na vaga. På dis se blev der fun det 103 hun ner af Sty -
lops me lit tae. Der blev også i under sø gel ses perio den set ad skil li ge han ner af Sty lops me lit -
tae. HBM har ny ligt (1998-2002) be søgt lo ka li te ten og set man ge A. vaga i om rå det. Det
har des vær re ikke været mu ligt at be sig ti ge den om tal te ko lo ni, der lig ger i et af spær ret
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Fig. 1: Sty lops me lit tae hun truk ket ud af An dre -
na vaga. Gam mel Ry (EJ), 26. marts 2010.
Foto: Lars Skip per.
Fig. 1: Sty lops me lit tae fe ma le dis sec ted from
An dre na vaga. Gam mel Ry (EJ), 26 March
2010. Pho to: Lars Skip per.
Fig. 2: Sty lops me lit tae hun på An dre na vaga.
Gam mel Ry (EJ), 26. marts 2010. Foto: Lars
Skip per.
Fig. 2: Sty lops me lit tae fe ma le on An dre na vaga.
Gam mel Ry (EJ), 26 March 2010. Pho to: Lars
Skip per.
pri vat som mer hu som rå de. Der vil gi vetvis sta dig fin des in fi cere de An dre na vaga-ko lo ni -
er i området.
d) I perio den 2003-2014 har for fat ter ne iagt ta get, fo to gra feret og ind sam let Sty lops me -
lit tae på An dre na vaga på lo ka li te ter flere ste der i Dan mark: Ry (EJ, NH 41), Fur (NWJ,
NH 09), Stor holm, nær Ler ken feld (NEJ, NH 19) og Pin se sko ven på Ama ger Fæl led
(NEZ, UB 46). På nog le af lo ka li ter ne ved Ry (EJ, NH 41) op træ der An dre na vaga i me -
get stort tal. På en en kelt lo ka li tet blev der så le des op talt mere end 1.000 An dre na
vaga-re der, og der blev flere gan ge talt op til 50-100 eks emplarer af både han ner og hun -
ner af Sty lops me lit tae. Der er fo to be læg af både han ner og hun ner i perio den 2009-2013,
og der er også ble vet ind sam let be lægs ma teri a le, som be fin der sig dels på Na tur -
historisk Mu seum i Århus, Zoologisk Museum i København samt i HBM´s og OFN´s
samlinger.
e) I for bin del se med en re vi sion og gennem gang af de dan ske bier har HBM (Madsen
& Ca la buig, 2008) fun det Sty lops me lit tae-hun ner på 13 for skel li ge An dre na-ar ter (Ta bel
1). Der er fund fra perio den 1882-2013 fra føl gen de dan ske dis trik ter: WJ, EJ, NWJ, NEJ, 
F og NEZ, men ar ten vil for ment lig kun ne fin des i flere dis trik ter ved en mål ret tet af søg -
ning. Sty lops me lit tae kan fin des i ad skil li ge må ne der af hæn gig af de res vær ters fly ve tid.
Der er så le des fund fra perio den 29. fe bru ar til 29. juni. Jør gen sen (1921) an gi ver end vi -
dere An dre na hu mi lis Im hoff, 1832 og An dre na pra e cox (Sco po li, 1763) som vær ter, men
med bag grund i uden landsk lit tera tur; der er således ikke fundet inficerede danske
eksemplarer af disse to arter.
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Fig. 3: Sty lops me lit tae han. Ry (EJ), 28. marts 2013. Foto: Ole Fogh Ni el sen.
Fig. 3: Sty lops me lit tae male. Ry (EJ), 28 March 2013. Pho to: Ole Fogh Ni el sen.
f) På net si den »fug le og na tur.dk« er der ob ser va tio ner af Sty lops me lit tae fra perio den
2010-2013 fra føl gen de dan ske dis trik ter: NEJ, F, SZ og NEZ. Der er her nævnt fund på
føl gen de bier: An dre na vaga og An dre na caran to ni ca Pérez, 1902.
g) Pal le Frej vald an gi ver i for året 2013 på sin hjem me si de »ge ta no.dk« en stor in fi -
ceret ko lo ni fra Syds jæl land: Lyn ge Eskildstrup (SZ, PG 64). På hjem me si den ses i øv rigt 
et flot foto af en Sty lops me lit tae han, der er ved at forlade sin vært.
Elen chus te nui cor nis Kir by, 1811 (Strep sip tera, Elen chi dae) 
Elen chus te nui cor nis (fig. 4) snyl ter på ci ka den Ja va sel la pel lu ci da (Fa bri cius, 1794) samt
man ge an dre ci ka der i fa mi li en Delpha ci dae (Hemiptera). 
a) Hos Mei nert (1896a) fin der vi den tid lig ste om ta le af Elen chus te nui cor nis. Mei nert
skri ver: »…. af den ne Slægt har Dr. H. J. Han sen ta get en fuldt ud vik let Han inde i ”Pup pen
(skal vist nok være Lar ve hu den), der stak frem af Bag krop pen på en ved Hor sens af Kjøb mand Otto
G. Jen sen, den 25. 9 68, fan get Delpha ci de, Li bur nia bre vi pen nis …. Mu se et ejer et an det
Exemplar af sam me Delpha ci dae med den tom me Han-lar ve hud stik ken de ud mel lem Bag krop pens
Rin ge; sam me dyr er ta get i Ru ders hegn, 3. 9. 93 af Cand. Schlick …«. Be læg har ikke kun net
op spores, men værts ci ka den (som i dag skal hed de Mu el leri a nel la bre vi pen nis (Bo he man,
1847) er god nok, og det er me get sand syn ligt, at det dre jer sig om fund af Elen chus
tenuicornis.
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Fig. 4: Elen chus te nui cor nis han. Kon ge lun den, Dra gør (NEZ),
18. juni 2013. Kropslæng den er 1,8 mm og vin ge læng den 1,3
mm. Foto: Walt her Gritsch.
Fig. 4: Elen chus te nui cor nis male. Kon ge lun den, Dra gør
(NEZ),18 June 2013. Body length 1.8 mm and wing width 1.3
mm. Pho to: Walt her Gritsch.
b) Iføl ge Ove Jen sen (1971) er der fund af en han af Elen chus te nui cor nis fra 1925 ind -
sam let af J. P. Kry ger. Det te eks emplar skul le være at fin de på Zo o lo gisk Mu seum, men
har ikke kun net opspores.
c) Som føl ge af en ar ti kel om vif te vin ger i tids skrif tet Gejr fug len (Fogh Ni el sen &
Skip per, 2010) blev vi kon tak tet af Jens Red der sen, som kun ne for tæl le, at han i perio -
den 1988-1992 ind sam le de et stort ma teri a le af He mip tera, og at han i det te ma teri a le
hav de fun det vif te vin ger på ci ka der. Jens Red der sen skri ver: »En af de mest tal ri ge ci ka -
de-ar ter var delpha ci den Ja va sel la pel lu ci da – tal rig både som vok sen og som nym fe. Jeg fandt me -
get ofte voks ne J. pel lu ci da, der var para ti sere de af 1- flere viftevingehunner«.
Med hjælp fra Kent Ol sen blev Red der sens ma teri a le, som nu fin des på Na tur historisk 
Mu seum i År hus, fun det frem, og vi fandt hur tigt ad skil li ge vif te vin ger, som blev be -
stemt til Elen chus te nui cor nis. Vif te vin ger ne blev som ven tet fun det på ci ka den Ja va sel la
pel lu ci da. Værts ci ka der ne er ikke helt nem me at arts be stem me, da gen i ta ler på de in fi -
cere de dyr er mis dan ne de og de for me, hvil ket er nor malt. Vi har imid ler tid be stemt
man ge helt lig nen de – ikke in fi cere de ind i vi der fra de sam me prø ver – til Ja va sel la pel lu -
ci da. Kun en lil le del af ma teri a let er gennem gå et, og der vil helt sik kert kun ne fin des
man ge flere eks emplarer af Elen chus tenuicornis.
Der blev i alt fun det 6 hun ner og 3 han ner. Voks ne han ner for la der værts dyret, når de
klæk kes, og vil så le des ikke kun ne fin des i det ind sam le de ma teri a le. Men han ner i pup -
pesta di et og helt ny klæk ke de han ner, der end nu ikke har for ladt værts dyret, vil kun ne
re gi streres. I for bin del se med vif te vin ge lar vens sid ste hud skif te om dan nes exu vi et til et
pu parium – et slags hyl ster – hvori pup pen op hol der sig. Den yder ste del af pu pari et,
som stik ker ud af værts dyret, er dæk ket af en så kaldt hoved kap sel. Den ne kap sel, som
kal des for cepha lot he ca, kan arts be stem mes, og det be ty der, at han ner i pup pesta di et
og helt ny klæk ke de han ner, som end nu ikke har af ka stet cephalotheca og forladt
pupariet, kan findes og artsbestemmes på værtsdyrene.
Af de 9 eks emplarer af Elen chus te nui cor nis fore lig ger kun data for en en kelt: 1 han ul ti -
mo juni 1988 fra Stef fen skil de nær Gør lev, Vest sjæl land (NWZ, PH 45). For de øv ri ge 2
han ner og de 6 hun ner er data des vær re gået tabt, men alle eks emplarer er helt sik kert
fra Dan mark, og de er alle fun det i som meren 1992. (Jens Red der sen leg., Na tur -
historisk Museum, Århus coll.)
d) Walt her Gritsch fan ge de ved Kon ge lun den, Dra gør (NEZ, UB 46) den 18. juni
2013 en Elen chus te nui cor nis-han i en ma lai se fæl de. Fun det er do ku men teret med et fint
og de tal jerigt foto, der gør det mu ligt med sik ker hed at arts be stem me vif te vin gen (”fug -
le og na tur.dk”). (Walt her Gritsch leg. et coll.).
Elen chus te nui cor nis er mu lig vis ud bredt og al min de lig i Dan mark, men den er van ske -
lig at re gi strere, med min dre man ind fan ger og under sø ger værts ci ka der ne. Ar ten snyl -
ter på man ge ar ter af ci ka der i fa mi li en Delpha ci dae, men den me get al min de li ge Ja va -
sel la pel lu ci da er sand syn lig vis den vig tig ste vært. En for nem mel se af, hvor al min de lig og
tal rig både Elen chus te nui cor nis og vær ten Ja va sel la pel lu ci da kan være, ses i en under sø gel -
se fra Fin land (Pek kari nen & Raa ti kai nen, 1973). Her ind sam le de man 102.179 eks -
emplarer af Ja va sel la pel lu ci da, og på dis se blev der fun det 27.543 eks emplarer af Elenchus 
tenuicornis!
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Slæg ten Ha lic toxe nos Pi er ce, 1908 (Strep sip tera, Sty lo pi dae)
Ha lic toxe nos-ar ter ne snyl ter på bier fra slæg ter ne Ha lic tus og La siog los sum (Ha lic ti dae,
Hy me nop tera). I for bin del se med en re vi sion og gennem gang af dan ske bier har HBM
(Madsen og Ca la buig, 2008) fun det vif te vin ger af slæg ten Ha lic toxe nos på føl gen de bier:
Ha lic tus tu mu lorum (Lin na eus, 1758), La siog los sum cal ce a tum (Sco po li, 1763), La siog los -
sum fra tel lum (Pérez, 1903) og La siog los sum punc ta tis si mum (Schenck, 1853).
Ha lic toxe nos ar nol di (Per kins, 1918)
Snyl ter på La siog los sum-ar ter. I vore na bo lan de er ar ten fun det i Eng land og Tysk land.
Ny for Dan mark, hvor der nu ken des føl gen de fund:
2 hun ner på hver sin bi. Vært: La siog los sum fra tel lum. 4. au gust 2005, Ny strup Klit plan -
ta ge (NWJ, MJ 61). Søren Tols gaard leg., NHMA coll. 
2 hun ner på sam me bi. Vært: La siog los sum cal ce a tum. 3. au gust 1953, Ør gaard, Nors,
Thy (NWJ, MJ 72). Worm-Han sen leg., ZMUC coll. 
2 hun ner på sam me bi. Vært: La siog los sum cal ce a tum. Dan mark, el lers in gen data. Gam -
melt fund evt. fra Schiød tes tid. ZMUC coll.
1 hun. Vært: La siog los sum cal ce a tum. 2. sep tem ber 1929, Kø ben havn (NEZ, UB 47). O.
Hør ring leg., ZMUC coll. 
2 hun ner på hver sin bi. Vært: La siog los sum cal ce a tum. 4. sep tem ber 1929, Kø ben havn
(NEZ, UB 47). O. Hør ring leg., ZMUC coll. 
Der ken des yder li gere fire in fi cere de La siog los sum cal ce a tum, hvor de ikke be stem te vif -
te vin ger kan være en ten Ha lic toxe nos ar nol di el ler Ha lic toxe nos spencei.
Ha lic toxe nos spen cei Nas so nov, 1893
Snyl ter på La siog los sum-ar ter. I vore na bo lan de fun det i Nord tysk land, Fin land og
Norge.
a) Kin zel bach (1978) nævner et fund af den ne art fra Store Dyre ha ve ind sam let af J. P. 
Kry ger. Det te eks emplar skul le be fin de sig på Los An ge les Coun ty Mu seum of Na tural
History (LACM). Vær ten er La siog los sum cal ce a tum, el lers er der ikke yder li gere de tal jer
eller kildeangivelse.
b) I det dan ske ma teri a le er der fun det føl gen de eks emplarer af Ha lic toxe nos spen cei:
1 hun. Vært: La siog los sum punc ta tis si mum. 22. juli 1998, Læsø, Hvi de bak ker (NEJ, PJ
25). BIO leg. et coll. 
1 hun. Vært: La siog los sum punc ta tis si mum. 24. au gust 1998, Læsø, Klit ten (NEJ, PJ 25).
BIO leg. et coll.
1 hun. Vært: La siog los sum punc ta tis si mum. 24. au gust 1998, Læsø, Nord mar ken (NEJ,
PJ 25). BIO leg. et coll. 
1 hun. Vært: La siog los sum punc ta tis si mum. 19. au gust 1998, Læsø, Klit plan ta gen (NEJ,
PJ 25). BIO leg. et coll. 
2 hun ner på sam me bi. Vært: La siog los sum punc ta tis si mum. 29. au gust 1998, Læsø, Klit -
plan ta gen (NEJ, PJ 25). BIO leg., HBM coll. 
2 hun ner på sam me bi. Vært: La siog los sum punc ta tis si mum. 15. april 2014, Gl. Ry (EJ,
NH 41). Ole Fogh Ni el sen leg. et coll.
Oven nævn te ma teri a le fra Læsø er ind sam let i gule fang bak ker, op stil let af Mi ka el
Münster-Swend sen, der på det te tids punkt var for mand for be styrel sen af Læsø-la bora -
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tori er ne, Kø ben havns Uni ver si tet. For u den oven nævn te fem under søg te La siog los sum
punc ta tis si mum, fin des der i ma teri a let yder li gere tre inficerede bier af samme art.
Ha lic toxe nos tu mu lorum Per kins, 1918
Ha lic toxe nos tu mu lorum (fig. 5 & 6) snyl ter på Ha lic tus-ar ter. I vore na bo lan de fun det i
Nord tysk land og Fin land. Ny for Dan mark, hvor der nu ken des følgende fund:
2 hun ner på sam me bi. Vært: Ha lic tus tu mu lorum. 3. sep tem ber 2004, Em borg (EJ, NH
41). Søren Tols gaard leg., NHMA coll..
2 hun ner på sam me bi. Vært: Ha lic tus tu mu lorum. 18. au gust 2011, Fem sø lyng (NEZ,
UB 49). J. Mel schior sen leg., HBM coll. 
1 hun. Vært: Ha lic tus tu mu lorum. 18. au gust 2011, Fem sø lyng (NEZ, UB 49). J. Mel -
schior sen leg. et coll. 
1 hun. Vært: Ha lic tus tu mu lorum. 2. au gust 1964, Or drup Næs (NWZ, PG 49). B. Pe ter -
sen leg., ZMUC coll. 
2 hun ner på sam me bi. Vært: Ha lic tus tu mu lorum. 9. juli 1997, ved Vi gers dal Å, Vi ger -
sted (NEZ, PG 85). BIO leg., Isa bel Ca la buig coll. 
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Fig. 5: Ha lic toxe nos tu mu lorum hun på Ha lic tus
tu mu lorum. Værts bi en ind sam let den 3. sep tem -
ber 2004, Em borg (EJ). Foto: Lars Skip per.
Fig. 5: Ha lic toxe nos tu mu lorum fe ma le on Ha lic -
tus tu mu lorum. Host bee col lec ted on 3
Sep tem ber 2004, Em borg (EJ). Pho to: Lars
Skip per.  
Po ten ti el le ar ter
Vi ken der nu med sik ker hed fem ar ter af vif te vin ger fra Dan mark. Det er dog sand syn -
ligt, at flere ar ter frem o ver vil kun ne fin des her i lan det. Neden for nævnes de mest op -
lag te kan di da ter. 
Paraxe nos sphe ci darum (Du four, 1837) – snyl ter på gra ve hvep se af slæg ter ne Am mophi la
og Po da lo nia (Hy me nop tera, Sphe ci dae). Flere af dis se gra ve hvep se er ud bred te og al -
min de li ge i Dan mark. Fun det i Nord tysk land og Fin land (Kin zel bach, 1978). 
Hy lecth rus rubi (Sa un ders, 1850) – snyl ter på bier af slæg ten Hy la eus (Hy me nop tera, Col -
le ti dae). Fun det i Nord tysk land (Kin zel bach, 1978).
Pseudo xe nos he y de ni (Sa un ders, 1852) – snyl ter på so li tære ge de ham se af bl.a. slæg ter ne
An ci stro cerus og Ody nerus (Hy me nop tera, Ve spi dae). Flere af dis se ge de ham se er al min -
de li ge og ud bred te i Dan mark. Fun det i Po len og Tysk land (Kin zel bach, 1978).
Ha lic topha gus cur ti si Dale in Cur tis, 1832 – snyl ter ukendt, men an dre ar ter i den ne slægt 
snyl ter på for skel li ge ci ka der. Fun det i Eng land (Kin zel bach, 1978).
Ha lic topha gus sil wo o den sis Wa loff, 1981 – snyl ter på ci ka den Ulo pa re ti cu la ta (He mip tera, 
Ci ca del li dae), som er al min de lig i Dan mark. Fun det i Eng land (Wa loff, 1981), Tysk land 
(Pohl, 2010) og Est land (Soon et al., 2011).
Ha lic topha gus Cur tis, 1831 – Der ken des et par fund af ikke sik kert be stem te eks -
emplarer af slæg ten Ha lic topha gus fra hen holds vis Sveri ge (Hed qvist, 1958) og Fin land
(Pek kari nen & Raa ti kai nen, 1973).
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Fig. 6: Nær bil le de af Ha lic toxe nos tu mu lorum
hun på Ha lic tus tu mu lorum. Foto: Lars Skip per.
Fig. 6: Clo se-up of Ha lic toxe nos tu mu lorum fe ma le 
on Ha lic tus tu mu lorum. Pho to: Lars Skip per.
Oven nævn te vær ter for po ten ti el le vif te vin ger blev under søgt på NHMA og ZMUC,
men der blev ikke fun det in fi ceret materiale.
Tak
Tak til Jens Red der sen (DGI Kar pen høj Na tur- og Fri lufts gård på Mols), Kent Ol sen
(NHMA), Walt her Gritsch (Kø ben havn), Søren Tols gaard (NHMA), Lars Vil helm sen
(ZMUC) og Ni els Pe der Kri sten sen (ZMUC), som alle har hjul pet med at frem skaf fe
ma teri a le til den ne ar ti kel. Tak til Jens Munk Ni el sen for hjælp med den en gel ske over -
sæt tel se.
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Inter net hen vis nin ger
Sty lops me lit tae (Sty lops me lit tae):
http://www.fug le og na tur.dk/ar tin tro.asp?ID=14320&dknavn=Sty lops%20me lit tae&la tin=Sty -
lops%20me lit tae (vi si ted ok to ber 2013).
Elen chus te nui cor nis (Elen chus te nui cor nis):
http://www.fug le og na tur.dk/ar tin tro.asp?ID=17404&dknavn=Elen chus%20te nui cor -
nis%20&la tin=Elen chus%20te nui cor nis (vi si ted ok to ber 2013).
For år med dra ma: http://ge ta no.dk/for ar-med-dra ma (vi si ted de cem ber 2013).
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Orden Familie Vært / Host Strepsiptera
Hemiptera Delphacidae Javasella pellucida (Fabricius, 1794) Elenchus tenuicornis 
Hymenoptera Andrenidae Andrena albofasciata Thomson, 1870 Stylops melittae
Andrena barbilabris (Kirby, 1802) Stylops melittae
Andrena bicolor Fabricius, 1775 Stylops melittae
Andrena carantonica Pérez, 1902 Stylops melittae
Andrena fucata Smith, 1847) Stylops melittae
Andrena minutula (Kirby, 1802) Stylops melittae
Andrena nigrospina Thomson, 1872 Stylops melittae
Andrena niveata Friese, 1887 Stylops melittae
Andrena ovatula (Kirby, 1802) Stylops melittae
Andrana subopaca Nylander, 1848 Stylops melittae
Andrena tibialis (Kirby, 1802) Stylops melittae
Andrena vaga Panzer, 1799 Stylops melittae
Andrena wilkella (Kirby, 1802) Stylops melittae
Halictidae Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758) Halictoxenos tumulorum 
Lasioglossum fratellum (Pérez, 1903) Halictoxenos arnoldi
Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763) Halictoxenos arnoldi
Lasioglossum punctatissimum (Schenck,
1853)
Halictoxenos spencei
Ta bel 1: Over sigt over de i Dan mark kend te vær ter for Strep sip tera. 
Table 1. Sum mary of the known Da nish hosts of Strep sip tera.
Ap pen dix: 
Præ para tion og be stem mel se af hun ner hos de tre ar ter af slæg ten
Ha lic toxe nos.
Ha lic toxe nos tu mu lorum kan som re gel be stem mes, uden at man be hø ver at udp ræ parere
dyret af vær ten. På den øver ste del af hoved et, som er ude af bien, ses yng le spal ten (tysk
»Brutspalt«), som er ty de ligt buet. Hos de to øv ri ge ar ter – H. ar nol di og H. spen cei – er
yng le spal ten næ sten lige, og her må man udp ræ parere hele cepha lot horax, som er del -
vis skjult un der bi ens bag kropsled. Be stem mel ses karak terer ne fin des ca. midt på cepha -
lot horax.
Bien læg ges i sprit (hvis den ikke er det i for ve jen) i 4-5 ti mer el ler mere. Der ef ter ta -
ges den op og læg ges på et lil le styk ke køk ken rul le (evt. nede i en plast boks, så der ikke
sker uheld med bag krop el ler an det, der ”sprin ger” væk og for bli ver væk).
Ryg pla den over vif te vin gen fjer nes for sig tigt med en præ parer nål. Som re gel kan man 
nø jes med at fjer ne et en kelt led. Her kan det let ske, at bag krop pen knæk ker af, men
det må man leve med. Når vif te vin gen er fri lagt og un der op tør ring, frem står den ens -
far vet, men ef ter 10-15 mi nut ter, duk ker de lyse plet ter op (hvis der er no gen).
Hvis bien/den fri lag te vif te vin ge læg ges til ba ge i sprit, er og bli ver plet ter ne sta dig ty -
de li ge. Det er alt så i for bin del se med op tør rin gen, at det er van ske ligt at be stem me vif te -
vin gen. 
45-50 x for stør rel se er nød ven dig.
H. spen cei: Her ses ty de li ge lyse plet ter midt på cepha lot horax – plet ter ne er of test pla -
ceret i to van dret te ræk ker.
H. ar nol di: Her ses på cepha lot horax små, spred te punk terin ger, næ sten usyn li ge
punk ter/hul ler, som let test ses, hvis man ven der og dre jer dyret un der ly set.
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